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研究ノート
小宝島の植物
木戸伸栄
概要：宝島はトカラ列島の宝島の隣に位置し、面積1.00k㎡、周囲4.74km，最高点は102.7ｍである．
今回の調査で、６２科140種（シダ植物２科５種、裸子植物３科３種、被子植物双子葉45科106種、被
子植物単子葉12科26種）を観察できた。
特記すべき植物として、テンノウメ、オキナワハイネズ、モンパノキ、アカテツがある。
調査日：2013年６月１５日
出現種
【Pteridophytaシダ植物】
Pteridaceaeワラビ科
Adiantumcapillus-venerisL、ホウライシダ
PterisfaurieiHieronハチジョウシダ
ASpidiaceaeオシダ科
CyrtomiumfalcatumPreslオニヤブソテツ
MicrolepiastrigosaPreslイシカグマ
ThelypterisparasiticaFosbeIgケホシダ
【Gymnospermae裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
CycasrevolutaThunb・ソテツ
Pinaceaeマツ科
PinuslutchuensisMayrリユウキユウマツ
Cupressaceaeヒノキ科
Juniperustaxifbliavar,lutchuensisSatakeオキナワハイネズ
【AngiospermaeDicotyIedoneae被子植物双子葉】
Piperaceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Moraceaeクワ科
FicuserectaThunb・イヌビヮ FicusmicrocarpaLfガジユマル
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FicuspumilaL・オオイタビ FicussuperbavaIJaponicaMiq、アコウ
FicusvirgataReinwbハマイヌビワMorusaustralisPoimヤマグワ（シマグワ）
Urticaceaeイラクサ科
BoehmeriagiganteanSatakeニオウヤブマオBoehmerianiveavamipponicaカラムシ
GonostegiahirtaMiqツルマオ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL、ツルソバ RumexjaponicusHoutt，ギシギシ
Chenopodiaceaeアカザ科
ChenopodiumacuminatumWilldvar､acuminatumマルバアカザ
Amaranthaceaeヒユ科
AchyranthesbidentatavanhachijoensisHaraハチジョウイノコズチ
PhiloxeruswrightiiHook.ｆイソフサギ
Nyctaginaceaeオシロイバナ科
BougainvilleaspectabilisWilld･イカダカズラ（ブーゲンビリア）（栽）
CaryophyllaCeaeナデシコ科
CerastiumglomeratumThuill，オランダミミナグサDianthuskiusianusMakヒメハマナデシコ
Menispermaceaeツヅラフジ科
StephaniajaponicaMiersハスノハカズラ
Lauraceaeクスノキ科
CinnamomumdaphnoidesS.＆Ｚ、マルバニッケイ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay・ヤブニッケイ
LitseajaponicaJuss，ハマビワ PerseathunbergiiKosterm・タブノキ
PaPaveraceaeケシ科
CorydalistashiroiMak、シマキケマン
CapparidaCeaeフウチョウソウ科
CratevafalcateDC，ギョボク
Cruciferaeアブラナ科
LepidiumvirginicumL，マメグンバイナズナ
PittOsporaceaeトベラ科
PittospommtobiraDryandexWAitonトベラ
Rosaceaeバラ科
OsteomelesanthyllidifbliafsubrotundaKoidz・テンノウメ
Rhaphiolepisindicava正integenFimaシャリンバイ
RubuscroceacanthusLeｖオオバライチゴ（リュウキュウバライチゴ）
Leguminosaeマメ科
BauhiniajaponicaMaxim･ハカマカズラCanavalialineataDC、ハマナタマメ
LespedezacuneataGDonメドハギLotusaustralisAndエシロバナミヤコグサ
MedicagolupulinaL・コメッブウマゴヤシMelilotussuaveolensLedeb・シナガワハギ
PuerarialobataOhwiクズ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL、カタバミ OxaliscorymbosaDC，ムラサキカタバミ
Meliaceaeセンダン科
MeliaazedarachL・センダン
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Euphorbiaceaeトウダイグサ科
Codiaeumvariegatumvarpictumヘンヨウボク（クロトン）（栽）
EuphorbiachamaesyceL・ハイニシキソウEuphorbiahirtaL・シマニシキソウ
GlochidionobovatumS.＆Ｚ、カンコノキ
Securinegasuffifuticosava瞳amamiensisアマミヒトツバハギ
Celastraceaeニシキギ科
EuonymusjaponicusThunb・マサキ
Vitaceaeブドウ科
Ampelopsisbrevipedunculatava唾hanceiRehdテリハノブドウ
VitisficifbliaBungeエビヅル
Malvaceaeアオイ科
Hibiscusrosa-sinensisＬ，ブッソウケ（ハイビスカス）（栽）
Sidarhombifbliassp,InsularisHatusimaハイキンゴジカ
Theaceaeツバキ科
EuryaemarginataMakinoハマヒサカキ
Caricaceaeパパイヤ科
CaricapapayaL，パパイヤ（栽）
Vi0Iaceaeスミレ科
Violabetonicifbliava正oblong-sagittataF・Maek.＆Hashimotoリュウキュウシロスミレ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusmacrophyllaThunb，マルバグミ
Myrtaceaeフトモモ科
PsidiumcattleyanumSabineキバンジロウ(栽）
OnagraCeaeアカバナ科
OenotheraspeciosaNutt，ヒルザキツキミソウ
Araliaceaeウコギ科
AraliaelatavaェcanescensNakaiメダラHederarhombeaBeanキヅタ
Umbelliferaeセリ科
AngelicajaponicaAGrayハマウドCentellaasiaticaUrb・ツポクサ
HydrocotylesibthorpioidesLamk，チドメグサPeucedanumjaponicumThunb、ボク
TbrilisjaponicaDC、ヤブジラミ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiasieboldiiMiq・モクタチバナ
PrimulaCeaeサクラソウ科
タンボウフウ
AnagallisarvensisfcoeruleaBaumgart、ルリハコベLysimachiamauritianaLamk・ハマボッス
sap0taceaeアカテツ科
PlanchonellaobovataPieITeアカテッ
OleaCeaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb、ネズミモチ
Asclepiadaceaeガガイモ科
HoyacamosaRBmサクララン TylophoratanakaeMaximツルモウリンカ
Convolvulaceaeヒルガオ科
IpomoeaacuminataRoem.＆Schult・ノアサガオ
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Ipomoeapes-capraessp・brasiliensisOostst・グンバイヒルガオ
Boraginaceaeムラサキ科
MesserschmidiaargenteaJohnst、モンパノキ
Verbenaceaeクマツヅラ科
CallicaIpajaponicavar､luxuriansRehdオオムラサキシキブ
ClerodendrontrichotomumvamesculentumMakショウロウクサギ
LantanacamaraLシチヘンゲ（ランタナ）（栽）PhylanodifloraGreeneイワダレソウ
VitexrotundifbliaLfハマゴゥ VerbenaofficinalisL、クマツヅラ
Labiataeシソ科
ClinopodiumumbrosumCKochオキナワクルマバナ
Solanaceaeナス科
BrugmansiacandidaBercht.＆Preslコダチチョウセンアサガオ
SolanumbiflorumLour，メジロホウズキ
Scrophulariaceaeゴマノハグサ科
DopatriumjunceumHamiltetBenthアブノメ
Rubiaceaeアカネ科
GaliumgracilensMak，コバノヨツバムグラHedyotiscoreanaLev、ソナレムグラ
PaederiascandensMerrbヘクソカズラ
Cucurbitaceaeウリ科
GynostemmapentaphyllumMak、アマチャズル
GO0deniaceaeクサトベラ科
ScaevolataccadaRoxb・クサトベラ
Compositaeキク科
ArtemisiaindicavaェorientalisHaraニシヨモギBidensDilosavamminorSherffシロノndicavaェorientalisHraニシヨモギBidenspilosavamminorSherffシロノセンダングサ
CirsiumbrevicauleAGrayシマアザミConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CoreopsislanceolataLオオキンケイギク（栽）CrepidiastrumlanceolatumNak・ホソバワダン
DendIanthemaoccidentalijaponenｓｅトカラノギクEcliptaprostrateL・タカサブロウ
EmiliasonchifbliaDC，ウスベニニガナErigeronannusPers・ヒメジョオン
EupatorlumvariabileMak・ヤマヒヨドリFarfilgiumjaponicumKitam・ツワブキ
GaillardiapulchellavarpictaA.ＧrayテンニンギクGynurabicolorDCスイゼンジナ
SiegesbeckiaorientalisL・ツクシメナモミSonchusoleraceusL、ハルノノゲシ
Wedeliabifloraキダチハマグルマ YOungiajaponicaDC、オニタビラコ
【MonocotyIedoneae被子植物単子葉】
Pandanaceaeタコノキ科
PandanusodoratissimusLfアダン
Gramineaeイネ科
Agropyrontsukushiensevar,transiensOhwiカモジグサ
ArundodonaxL，ダンチク ChlorisgayanaKunthアフリカヒゲシバ
CynodondactylonPems・ギョウギシバ DigitariaciliarisKoel、メヒシバ
EccoilopuscotuliferA・CamusアブラススキImperatacylindricavanmajorCE・Hubb・チガヤ
IschaemumaureumHackハナカモノハシ
Miscanthussinensisvar,condensatusMak・ハチジョウススキ
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Miscanthussinensisva砿gracillimusHitchイトススキ
PaspalumnotatumFluggeアメリカスズメノヒエPleioblastuslinearisNak・リュウキュウチク
Setariaviridisva砿pachystachysMak..＆Ｎｅｍｏｔｏハマエノコロ
SorghumhalepensePers・セイバンモロコシ
Zoysiamatrellava叩acificaGoudsweardコウライシバ
Cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexwahuensisvamrobustaF砿＆Sav、ヒゲスゲCyperuspolystachyosRottb、イガガヤツリ
CyperusrotundusL・ハマスケ
Palmaeヤシ科
LivistonachinensisvansubglobosaBecc・ビロウRhapisexcelsaHenryexRehdカンノンチク（栽）
Araceaeサトイモ科
AlocasiaodoraSpachクワズイモ
CommeIinaceaeツユクサ科
CommelinadiffilsaBunn､ｆシマツユクサ
Lillaceaeユリ科
AsparaguscochinchinensisMenF、クサスギカズラ
DianellaensifbliafracemulifbraＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
HeterosmilaxjaponicaKunthカラスギバサンキライLiliumlongiflorumThunb，テッポウユリ
OphiopogonjaburanLodd、ノシラン SmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
SmilaxsebeanaMiq，ハマサルトリイバラ
Amaryllidaceａｅヒガンバナ科
Crinumasiaticumva凪japonicumBakerハマオモトZephyranthescarinataHerbertサフランモドキ
Iridaceaeアヤメ科
Tritonia×crocosmaeHoraLemoineヒメヒオウギズイセン
Di0Scoreaceaeヤマノイモ科
Dioscoreapseudo1aponicaHayキー ルンヤマノイモ
Musaceaeバショウ科
Musa×paradiisiacaL、バナナ（栽）
ZingiberaCeaeショウカ科
AlpiniaintermediaGagnep、アオノクマタケラン
一草
小宝島
Dendranthema
トカラノギク
Eccoilopuscotuli化ｒ
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Gaillardiapulchellaval:picta
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Sidarhombifbliassp・Insularis
ハイキンゴジカ
Ischacmumaureum
ハナカモノハシ
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鰯~二
Ficuspumila
オオイタビ
Crepidiastrumlallccolatum
ホソバワダン
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Dianthuskiusianus
ヒメハマナデシコ
Messerschmidiaargentea
モンパノキ
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Lysimachiamauritiana
ハマボッス
Juniperustaxiibliavamlutchuensis
オキナワハイネズ
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Pcucedanumjaponicum
ボタンポウフウ
Cirsiumbrevicaule
シマァザミ
Heterosmilaxjaponica
カラスギバサンキライ
Canavalialincata
ハマナタマメ
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Livistonachincnsisvar､subglobosa
ビロウ
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Anagallisarvensisfcoerulea
-
ルリハコベ
Vitexrotundifblia
ハマゴウ
Cinnamomumdaphnoides
マルバニッケイ
Scaevolataccada
クサトベラ
Rubuscroceacanthus
オオバライチゴ（リュウキュウバライチゴ）
Bidenspilosavar､minor
シロノセンダングサ
Tylophoratanakae
ツルモウリンカ
Elaeagnusmacrophylla
マルバグミ
WedeliabiHora
キダチハマグルマ
Chlorisgayana
アフリカヒゲシバ
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Ipomoeapes-capraessp・brasiliensis
グンバイヒルガオ
Hedyotiscoreana
ソナレムグラ
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Clinopodiumchincnscsubsp.､cllinense
オキナワクルマバナ
Setariaviridisvar・pachystachys
ハマエノコロ
Smilaxscbeana
ハマサルトリイバラ
Sccurinegasuffi･uticosava砿amamiensis
アマミヒトツバハギ
Dioscorcapseudo-japonicaHay
キールンヤマノイモ
Ficusvirgata
ハマイヌビヮ
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Philoxemswrightii
イソフサギ（後方はソナレムグラ）
靴，鱒
鍵
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CrinumasiaticumvaIJaponicum
ハマオモト
Ardisiasicboldii
モクタチバナ
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Meliaazedarach
センダン
Asparaguscochinchinensis
クサスギカズラ
Lotusaustralis
シロバナミヤコグサ
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Osteomelesanthyllidifbliafsubrotunda
テンノウメ
Callicarpajaponicavanluxurians
オオムラサキシキブ
Cratevafhlcate
ギョボク
Planchonellaobovata
アカテツ
、
CIerodendroI1trichotomumvar､esculentum
ショウロウクサギ
Arundodonax
ダンチク
Melilotussuaveolens
シナガワハギ
(左）Microlepiastrigosaイシカグマ
(右）Pterisfauriciハチジョウシダ
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Morusaustralis
ヤマグワ（シマグワ）
Araliaclatavar・canesccns
メダラ
ガグ‐
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Glochidionobovatum
カンコノキ
Violabctonicifbliavar､oblong-sagittata
リュウキュウシロスミレ
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Bauhiniajaponica
ハカマカズラ
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Liguslnlmjaponicum
ネズミモチ
澱蝋
Adiantumcapillus-vcnerisL
ホウライシダ
Pandanusodoratissimus
アダン
瀞覇
Zephyranthcscarinata
サフランモドキ
テンニンギクとアダンの群落
蕊
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PlantsofKodakarajima
NobuyoshiKido
Plantsofkodakarajimaare62familyl40species(Pteridophyta2family5species,Gymnospermae3family3species，
Dicotyledoneae454familylO6species,Monocotyledoneael2family26species）
SpecialplantsareJuniperustaxifbliavar;lutchuensis,MesserschmidiaaIgentea,Osteomelesanthyllidifbliafsubrotunda，
Planchonellaobovata
ＫｅｙＷＯｒｄｓ：Naturalgrowthplantvariety
